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Se realizó una revisión sobre la 
historia de la Oftalmología en la 
Provincia de Villa Clara para dar a 
conocer la evolución de la 
especialidad, aspectos importantes 
de nuestra historia, así como 
diferentes personalidades de 
nuestro campo que han ayudado 
en su desarrollo. Para ello se 
hicieron diferentes búsquedas y 







A review on the history of 
Ophthalmology in Villa Clara 
province was carried out with the 
aim of showing the evolution of 
the specialty, important aspects of 
our history, as well as various 
personalities of the field who have 
influenced its development. 
Several inquiries were done as 
well as interviews with professors 





“El ojo es la ventana del cuerpo humano mediante el cual siente su camino y 
disfruta la belleza del mundo. Perteneciendo al ojo, el alma está contenta de 
encontrarse en su prisión corporal, ya que el no estar ahí es una tortura”. 
Leonardo Da Vinci 
 
Los ojos son los órganos principales de los sentidos, su correcta 
estructura y funcionamiento son fundamentales para lograr la visión;1 
por su localización externa y en el rostro fueron, tempranamente, objeto 
de atención en el desarrollo de la humanidad; ya en el códice de 
Hammurabi (1800 a.n.e) y en el papiro de Ebers (1300 a.n.e) se 
escribía sobre las enfermedades oculares.1,2
La Oftalmología comienza a ejercerse en Cuba en los inicios del siglo 
XIX; antes la practicaban de forma rudimentaria los médicos en general, 
pues no existían entonces ni ésta ni otras especialidades. Entre las 
contribuciones más importantes de cubanos se destacan las de los 
oculistas Carlos Juan Finlay Barrés (1833-1915), Juan Santos Fernández 
(1847-1922), Domingo Madan (1856-1898) y Enrique López Veitía 
(1857-1910) quienes ejercieron la especialidad en el último cuarto del 
siglo XIX y aun después; ellos contribuyeron con numerosos artículos al 
conocimiento de temas clínicos y neuro-oftalmológicos.3,4
En la Cuba Republicana el centro del país estaba constituido por la 
antigua Provincia de Las Villas -la distribución territorial de la mayor de 
las Antillas se mantuvo así hasta la década de los años 70-, ya en 1976, 
con la división político administrativa, se engendró la naciente Villa 
Clara. El primer oftalmólogo conocido en nuestra provincia es el Dr. 
Salas, médico oculista que realizó operaciones de cataratas, estrabismo, 
ptosis y glaucoma. 
Antes del año 1959 la Oftalmología carecía de la organización que posee 
en la actualidad y existían prestaciones de servicio a la población 
basadas en una mezcla de atención estatal y particular con una 
disponibilidad de equipos y medios diagnósticos reducida. La referida 
atención en la provincia consistía en consultas externas y quirúrgicas y 
cuatro camas para ingresos en el Hospital “San Juan de Dios” -hoy 
Hospital Universitario “Celestino Hernández”-, y estaba a cargo de los 
Doctores José Inerarity, Alberto D`John, Carlos González Morfa, José 
Adan y José Rodríguez Cuellar, los que se incorporaron a las actividades 
estatales; en la atención pediátrica se encontraba el Dr. José Rodríguez 
Ramos. El trabajo técnico lo realizaban Miguel A García, Orizondo, 
Sergio Viego y, más tarde, se incorpora Eduardo Álvarez. Las 
actividades quirúrgicas eran limitadas y de poco desarrollo, además con 
escasos recursos y técnicas propias de la época; las docentes se inician 
en 1967. 
En 1968 llega a Santa Clara el Dr. Rosendo Villar, que ocupa el cargo de 
jefe de Servicio de Oftalmología, y se da a la tarea de organizarlo y 
mejorar su funcionamiento. Estos datos los tomamos del documento 
“Desarrollo de la Oftalmología en las Provincias Centrales: Reseña 
Histórica”, de los profesores Francisco Puig Quesada, Bertha Despestre 
Pérez y Cila Machado Pinto. En el año 1991 es trasladado este servicio al 
Hospital Provincial Universitario “Arnaldo Milián Castro”; en estos 
momentos consta de 21 especialistas de Oftalmología, los cuales 
imparten las subespecialidades de Catarata, Glaucoma, Córnea, Lentes 
de Contacto, Retina Clínica, Retinopatía Diabética, Baja Visión y Neuro-
Oftalmología y se realizan operaciones de la catarata, pterigium, 
glaucoma y transplante de córnea, iniciada recientemente, en el mes de 
agosto de 2008. 
En la actualidad existen, más que nunca, las condiciones y el personal 
con formación adecuada para, con esfuerzo, mantenerse como los 
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